













キーワー ド:手あそび ･音楽文化 ･保育実習
Ⅰ.はじめに
子ども達の成長発達になくてはならない児童文化財には､玩具 ･絵本 ･童話 ･紙芝居 ･
人形劇 ･指人形 ･影絵 ･ベーブサー ト･劇あそび ･歌 ･踊 り･合奏 ･テレビ ･マンガその
他など､本当に多様なものがあり間口はとても広い｡そして､それを玩具文化 ･物語文化 ･
演劇文化 ･音楽文化 ･あそび文化 ･マスコミ文化 ･マンガ､アニメ文化 ･ニューメディア
文化などと区分する場合もある｡
さて､上記の分け方によれば､保育現場における手あそびは音楽文化に属しているもの































































像力､周 りの物や言葉を覚える ･身体の柔軟さ･脳の発達 ･感情 ･表現力などの育成｣が
17%で第二位であった｡第三位には単純に ｢楽しいことである｣の14%があがり､第

































































































































①手あそび･･73 (年齢別67･バリエーション6) ②紙芝居の持ち方 ･演じ方･･69
③絵本の読み聞かせ-65 ④折り紙-45 ⑤ピアノと弾き歌い-20
⑥歌や曲- 14 ⑥エプロンシアター-14 ⑧絵を描く-･6 ⑨パネルシアター-3
⑨あそび-3 ⑪自己紹介の用意-2 ⑪ゲーム ･クイズ-2 ⑬指人形 ･ハンカチあそ













































1.1988 上 室一郎 児童文化書々遊々 出版ニュース社
2.1990 芸術研究所 顔 ･指 ･手 ･足 ･体あそび 繁明書房
3.1991 安藤美紀夫 ･森上史郎共著 保育と児童文化 学術図書出版社
4.1992 青木 賓他 児童文化 学芸図書株式会社
5.1994 輪嶋直幸 ･阿部敏行共著 満点指あそび チャイル ド本社
6･1994 -北村恵子 音楽表現の世界 樹芸書房
36巻第1号
8.1999 勅使千鶴 子どもの発達とあそびの指導 ひとなる書房
9.2000 鈴木みゆき 歌あそびブック ひかりのくに株式会社
10.200 4 伊藤嘉子 手あそび歌あそび60 音楽の友社
上田女子短期大学児童文化研究所
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